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表紙 ： Kolin KOBAYASHI 
『仏文研究』 は 、 第36号 （2005年発行） よ り 、 研究論文に対 し て査読制度 を 導入 い た し ま し た 。編集委員 会 は 、 査読結果 を も と
に検討 を 重ね た う え で掲載の可否 を 判 断 し て お り ま す。今号 で は 、 全て の論文が査読 を 経て掲載 さ れて い ま す。
今年度の 第32回総回 に お い て 、 京都大学人文科学研究所教授の大浦康介先生 に よ る 「 自 分の 「仏文研究」 を 振 り 返 っ てー ロ
マ ン 主義か ら ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド ま で、 そ し て その後」 と 題 さ れ る 特別講演が行 わ れ ま し た 。 ですがご本人の ご希望 に よ り 、
特別講演 に 関 す る 論文掲載 は ござい ま せ ん。何卒 ご了承 く だ さ い ま す よ う お願い 申 し あ げ ま す。
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